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SUMMARY 
The article deals with the main principles and techniques of 
neurolinguistic programming and with main problems that stand 
before these scientific trends as well. 
УДК 4.832 
/1. С. Васшеуская 
АГУЛЬНАМОУНЫЯ В О Б Р А З Н Ы Я А З Н А Ч Э Н Н 1 У 
МАСТАЦКАЙ ПРОЗЕ В Я Ч А С Л А В А А Д А М Ч Ы К А 
Азпачэнне — адно з самых дзейсных, актыуных, ужываль-
ных сродкау у мастацк1м творы. Пры яго дапамозе п1сьменн1к 
стварае партрэты герояу, пейзажныя i бьггавыя замалёую, пера-
дае свае уражанн1 i nanyuui. 
Найбольш шматл1кую трупу еярод вобразных азначэнняу 
праза^ чных творау В. Адамчыка складаюць агульнамоуныя ani-
т.тгы, характэрнымi прыметам1 як1х з'яуляюцца адносная устой-
/пвасць сувяз1 пам1ж эп1тэтам i паясняльным словам, узнауленне 
словазлучэнняу, частае ужыванне у л1таратурнай мове |1, с. 391 
Нярэдка агульнамоуныя эп1тэты называюць аб'ектыуным1 |2, с. 
146] або асацыяваным1 [3, с. 79], як1я абазначаюць прымету, 
уласц!вую прадмету па сваей прыродзе. 
1ндыв1дуальнасць, самабьггнасць i адметнасцъ творчага сты-
лю В. Адамчыка выявЫся у разнастайных спосабах увядзення 
агульнамоуных азначэнняу у кантэкст. У прозе тсьмешйка 
асацыяваныя, аб'ектыуныя азначэнн1, як прав i л а, суправаджас 
парауианне. 
У спалучэнш тонкая песня эгптэт тоню, ужываецца з узуаль-
ным зпачэннем 'высок1'. Беспрыназоун1кавае параунанне вось-аось 
парвещца у свядомасц1 чытача звязваецца з асноуным значэннем 
эштэта, што дазваляе шсьменшку абнавщь звыклае, традыцыйнае 
азпачэнне, раскрыць упутраную форму слова. Дзякуючы гэтаму у 
кантэксце ствараецца незвычайны слыхавы вобраз: 
Н е д з е высока у зл1нялым небе B i c e y нев1душчы 
жаваранак, i песня яго была тоненькая — вось-вось 
парвециа (ДЗ, с. 95). 
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Параунанне дае магчымасць В. Адамчыку адначасова рэа/па.шачэш 
заваць некалью значэипяу мнагазпачнага слова густы: у словгмоцны') 
злучэнш густое сонечнае святло ён абазначае 'ярю, не ц ь м я п р ы д а п 
ны'. Параунальны сказ што тбы чулася на вобмацак вярт 
эштэту яго намшатыунае значэнне 'з вялжай канцэнтрацыяй ча] 
го-небудзь', тым самым надаючы anicaiiHio выразнасць, адч; 
вальнасць: 
Самцова сэрца, тбы ён падау з вышю, зашчымела 
дауняю, успомменаю святочнаю радасцю: наукруга 
быу ciHi прастор, поуны гу стога, што тбы чулася на 
вобмацак, сонечнага святла, ласкава-прыязнага неба, 
цёмна-блакггпага у зегпце i святлейшага ui зеленавата-
бялявага на небасхме... (КД, с. 66). 
Параунанне важны спосаб увасаблення ayTapcKix асацыяйабывас 
цый, таму яго роля у каитэксце не вычэрпваецца абнауленне та r i epc i 
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нэуную танальнасць, стварае у чытача адпаведны настрои: 
Яе [Лтшарыху] агарнуу жаль i зраб1лася шкада 
самое сябе. Чистая, як з падсечанай раны на 
шурпатай бярэзте, высачылася i задрыжала на вачах 
пякучая сляза (ГН, с. 205). 
IIраз увядзенне параунання як з падсечанай раны 
шурпатай бярэзгне В. Адамчык узманняе семантыку азначэишходную 
чысты — 'празрысты', надае усяму кантэксту адценне суму. Наг 
Лгульнамоуныя азначэнн1, як1я у кантзксце выяулякщь знач поупам 
ны спектр свайго семантычнага поля, валодаюць вял1юм выяу самым 
ленчым патэнцыялам. У апавяданн1 "Дз1к1 голуб" В. Адамчьи пыйпа 
фактычна адным словам ценны стварае партрэт Клемуса Войны:] 
— Не грашы, - uixa сказау Марцш i ссунууся з 
лавы, — ты жыта иажау. 
— А ты што л1чыш чужое? — Война падняуся 
з кал оды — пряны, як хмара, высот, аж дастаючы 
галавою да бэльк!. 
Mapuin стаяу каля яго (Уробненькг, быдта дзщя (ДГ, с. 43)1 
Шсьменнж рэал1зуе у тэксце некалы<1 лекака-семантычны! 
варыянтау азначэння ценны — гэта i 'смуглявы, чорны' 
'змрочны, грозны, страшны' — лштэт адначасова характарызуе! 
анэньвае героя. Вобразнасць слова ценны актуал1зуецца пара| 
наннем як хмара \ узмацняедца азиачэннем высот. У кантэксш 
аутар праз моуныя еродю супрацьпастауляе Войну i Mapuin: 
Дгнкуця (Mapuin дробненыа, быдта дзщя), тым самым уж| 
рыхтуючы асноуны канфл1кт апавядання. 
Асабл)ва значную ролю адыгрываюць азначэнкп з абноулена! 
вобразнай энерпяй пры перадачы чалавечых пачуццяу. 
словазлучэньп глыбокая i чистая радасць В. Адамчык асвяжа 
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аз нач.он Hi глыбою ('яю дасягнуу высокай c T y n e n i ; поуны, 
моцны') i чисты ('маральпа бездакорны, шчыры, сумленны') 
пры дапамозе параунання як пае) восень неба: 
I адначасна у душы заяснела радасць, глыб окая i 
чистая, як пас) восень неба, што ён [1мполь] пойдзе у 
тую кватэрку да Xpbicui, дзе не будзе сварбы, крыку i 
Ллесшай нясцерпнай злабы, што прыйдзе i абдыме усё 
iiiuibi свет (СТ, с. 207). 
Параунанне выклжае шэраг асацыяцый, дапамагае стварыць 
глыбокую шматзначную карщиу чалавечых перажыванняу. 
Новы подтэкст, новыя семантычныя нюансы узшкаюць i 
пры выкарыстанш агульнамоуных вобразных азначэнняу i 
якасц! кантэкстуальных сшошмау. Вялжае эстэтычнае значэине 
набывае ланцужок эпггэтау пры стварэнт пс1халапчнага партрэ-
та персанажа: 
Minn абняу сястру, чуючы, як яна уздрыгвае ад пя-
утаймаванага плачу i тулщца да яго, i самога накрывае i 
душыць за сэрца норны, нязносны адчай (ГК, с. 224). 
Азначэнш чорны (перан. 'яici ry6iHb, зняс1львае') i нязносны 
Стаю, што перавышае алы, нярпенне, nKi перанос1цца з цялс-
касцю'), ужытыя пры назоун1ку адчай, у заемадзейнiчаюцу 
сказе, павышаюць экспрэс^ю выказвання, забяспечваюць неаб-
ходпую танальнасць каптэксту. 
Нагнятанне (ампл1фн<ацыя) азначэнняу спрыяе больш 
поупаму раскрыцдю вобраза героя, канцэнтруе увагу чытача на 
самым icTOTHbiM, павышае эмацыянальнасць выкладу, кампагн-
цы й на арган1зоувае часткл тэксту: 
Miuio уз ял а трывога, axaniy страх, у нейкай 
звар'яцелай гарачыт зав1рыл1, закружыл1ся, як глы-
бокая вада, яго мыслг ён зпне, прападзе у гэтым бяс-
концым свеце - i пасля яго не астанецца гнчога. Ня-
ужо? I ён, як за саломшку, xaniyen зноу за тое, што 
перадумау рапей, кожны раз сам-насам, ста1ушыся 
мерад сном, — ён зробщь нешта вял1кае на гэтай зямл! 
дзеля сябе i дзеля C B a i x людзей, ён пойдзе ваяваць за 
ixinoio волю. Ён srine, але яго будуць помгпць. Ча-
лавек павшен пак^даць пасля сябе памяць. 
Mimo ахагнла гарачка, перамешаная са злосцю i 
нейкай вострай, як вар'яцкай, радасцю. Ён y c n o M i i i y 
пра Дварчаны, пастагарунак, i яму, ужо у ашалелай, 
раз'ятранай радаецг, падумалася, што яго арыш-
туюць, пасадзяць у турму, але ён не бащца гэтага. I 
яму нават пачало хацецца гэтага. 
И1ця як ап'япеу ад c n a i y думак (ЧБ, с. 78). 
Малюючы эмацыянальны стан Mini Корсака, В. Адамчык 
правод:пць свайго чытача праз усе c r y n e H i праяулення пачуцця. 
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Свосасабл1вым пунктам адлжу у кантэксце з'яуляецца метаем 
рычнае словазлучэнне звар'яцелая гарачыня, дзе слова гарачь 
ня абазначае 'парыу, запал'. Наступная ступень — вострая, я 
вар'яцкая радасць, якая 'выразна i моцна адчуваецца, праяуля 
ецца'. Больш высою узровень праяулення пачуцця — радасц 
ашалелая, раз'ятраная — 'нястрыманая, моцная, неутаймава 
пая'. I канчатковы вьппк — Мщя ап'янеу (перан. 'ирыйсш 
стан захаплення, узбуджанасщ, экстазу ад якога-небудзь моцна 
га уражання, перажывання'). Пры дапамозе азначэнняу гпсьмев 
Hi к разгортвае дынамжу пачуццяу Mini Корсака, кал\ той 1дзе 
пастарунак на допыт. Аутарсю каментарый пераплятаецца з ня 
уласна-простай мовай героя, што робщь кожны зрух, кожм 
змяненне стану дэтэрмшаваным, абумоуленым. 
Агульнамоуныя азначэшп становяцца адметнай з'ява 
шдывщуальнага стылю шсьмепшка пры ix супрацьпастауленш 
кантэксце. Ужыванне ангашм1чных пар прыметнгкау звязана 
мастацкай задумай аутара, залежыць ад тэмы i iдэ1 твора. 
Аптошмы буйны — дробны, выкарыстаныя В. Адамчыкам 
апавядант "Дзна голуб", — узуальныя, яны надаюць малюнк; 
ка нтрастнасць, в ы пукл асць, запам inальнасць: 
Не верылася, што ужо Навагрудак: жоутыя вярп-
IIi млеюць ад цеснаты у гародчыках i xiляццa на плот, 
чырванеюць буйныя яблыкл у дробных садках, тау-
катня каля аутобуса на станцьп — i праз якое пауга-
дз1ны ты будзеш дома (ДГ, с. 37). 
Нярэдка В. Адамчык супрацьпастауляе- азначэшп, яюя н 
з*Яуляюцца антонимам! у моунай c i cT3Me, а набываюць супраць 
леглы сэнс тольк) у мастапк1м мауленн1. Так, прыметгпк плыгт 
'неглыбою, мелк1' у апавяданн! "Жывая вада" проц1пастаулень 
пры мети ii<y шырокг ' я к i займае сабой вял1кую прастору; вял)У 
ны': 
Ятранка... Яна плыве праз маё сэрца: плыткая — 
вераб'ю па калена — улетку, широкая, як мора, на 
згоне з1мы (ЖВ, с. 112). 
Правамернасць супрацьпастаулення плыткг — шырокг i 
кантэксце забяспечваецца параунаннем як мора, якое утры>ъ'пва( 
у сабе сему 'глы6ок1' i асацыятыуна i i p b i y H o c i ц ь яе азпачэшк 
шырокг. 
Спалучэнне супрацьлеглых па значэнш слоу бясконцы 
малы, вялгкг — цесны, людны — самотны, выкарысганне ix j 
якасги азначэння да аднаго слова дазваляе В. Адамчык 
перадаць aднociны герояу да жыцця, ix погляд на свет: 
I раптам гэты неразгаданы таемны с4няваты свет зямлi, цём 
ных далёюх лясоу, зялёных у маладой ярыне лабатых грудко) 
3aBeci./ia халодная слата крыуды, i Хрысцю абняла адзшота 
агарнуу нясцерпны шчь: 
вялпа клубок страху — 
i таюм малым, цесным с 
Xpbicui (ГН, с. 12). I 
вярэдз1ла шалёиая рада 
свет TaKi вялтл i raici и 
115). ... пасля шара-салг 
ачуц1уся у людным, 
чатырохпавярховым iim 
выкладчыю i студэнты 
гнутымi з паласавога жа. 
Дзякуючы раз настав 
м i кракантэкст, агул ьнам 
тычнае значэнне, стал 
В. Адамчыка. 
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ах, тау- II 
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iHHi, яюя не I 
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|. Адамчыку I 
Ьет: 
г зямл!, цём- I 
пых грудкоу I 
1ла адз1нота, | 
агарнуу иясцерпны шчымл1вы жаль, i усё тэта злiлocя у адзш 
вял1Ю клубок страху — а што жджэ яе там, у гэтым бясконцым 
I raiciM малым, цеспым свеце, што раптам пасмурнеу i змерк для 
Xpbicui (ГН, с. 12). 1мполь глядзеу на ix [зорю], i душу 
вярэдз!ла шалёная радасць i неадчэпны страх сцшау яе, што 
свет таю вялтл i xaici цесны нават для аднаго чалавека (СТ, с. 
115). ... пасля шара-саламянай нуднай i вусгйшнай вёcкi Гэнрык 
ачушуся у людным, але мечакана самотным горадзе, у 
чатырохпавярховым i i iT3pnau,e, дзе згодна жыл1 усе разам i 
выкладчык! i студэнты, у светлым r iaKoi з васемнаццаццю 
ггтутым! з паласавога жалеза ni3KiMi ложкам! (КД, с. 53). 
Дзякуючы разнастайным спосабам увядземня азначэнняу у 
М1кракантэкст, агульнамоуныя эттэты набыл! узвышанае эстэ-
тычпае значэнне, с;та.л i адметнасцю шдывщульнага стылю 
В. Адамчыка. 
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SUMMARY 
The peculiarity of using language epithets in V. Adamchik^s 
prose, their functions in an art text, interaction with other 
language units in a context are defined in the article. 
